





Erasmo Cervantes principalmente del punto de





























Si los que pierden el tiempo en atribuir a Cervantes ideas y 
preocupaciones de librepensador moderno conociesen mejor la 




verdadera filiación de Cervantes, cuando su crítica parece más 
audaz, su desenfado más picante y su humor más jovial e 
independiente, en la literatura polémica del Renacimiento; en la 
influencia latente, pero siempre viva, de aquel grupo erasmista, 




























２　Marcelino Menéndez Pelayo, Estudios y Discursos de Crítica Histórica y Literaria, I 













Américo Castro se vio llevado a formarse la idea de un Cervantes 
atento a conciliar una íntima libertad con las exigencias ortodoxas, y 
que no expresa su pensamiento sino con medias palabras. No vaciló 



















































































　　Cf. Marcel Bataillon, Erasmo y el erasmismo, Barcelona, Editorial Crítica, 1977, pp.343-
345.
14　ミゲル・デ・セルバンテス，『新訳ドン・キホーテ［前篇］』（牛島信明訳），岩波書店，1999，p.15.


















































































Aun cuando Erasmo señala la doble faz de la locura de los hombres, 
oscilante en el límite impreciso de lo sublime y lo ridículo, es lo cierto 













































































30　Antonio Vilanova, “Don Quijote y el ideal erasmista del perfecto caballero cristiano”, 
en Actas del tercer coloquio internacional de la asociación de cervantistas, Editorial 
Anthropos, 1993, pp.86-87. 
（ 81 ）
徳である隣人愛を重視している。
［...］ el principal objetivo de Cervantes en los innumerables 
parlamentos y discursos que pone en boca de Don Quijote en sus 
intervalos de cordura y lucidez, es poner de relieve la locura que 
supone la pretensión quijotesca de instaurar el bien y la justicia en 
este mundo, aplicando al pie de la letra los preceptos de caridad y 
amor al prójimo que propugna la fe cristiana y que son parte 
integrante de los ideales caballerescos. En este sentido, es preciso 
tener muy en cuenta que, aun cuando el principal objetivo de Don 
Quijote al hacerse caballero andante es buscar las aventuras para 
cobrar eterno nombre y fama con el valor de su brazo, en realidad 
el afán que le mueve en su locura justiciera y redentora no es 
tanto una sed delirante de gloria como un afán altruista de hacer 









































32　Erasmo y Cervantes, op. cit., pp.81-82.
　　ただし『ドン・キホーテ』の人物像にはそうした図式から逸脱する面があることも併せて述
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を意味している












































































38　Erasmo y Cervantes, op. cit., p.26.
39　キルケゴール，『イロニーの概念』（『キルケゴール著作集21』所収，飯島宗享・福島保夫・鈴
木正明訳），白水社，1967，p.157.
（ 86 ）
こにくり広げられる作者セルバンテスの人生哲学でもない。『ドン・キ
ホーテ』が世界と人間存在の不確実さ，矛盾，そして逆説性，つまり，
ゼネラル・アイロニーの具現であるとするなら，そこには＜反対＞をは
じめとする＜すべて＞が同時に包含されることになるがゆえに，善悪，
優劣の価値など生じえない　　善くもあれば悪くもあり，優ってもいれ
ば劣ってもいるからである。かくしてわれわれは，『ドン・キホーテ』
の本質が，そうした内容よりも形式にあること，すなわち，ひとつの文
学形式（＝アイロニー形式）の創造自体のなかにあることに思い至るの
である 
40
。
理想を提示しつつ，それを再度おとしめる，あるいは冗談としてそれを提
示する。作者の理想さえも揶揄するこうしたアイロニー形式に，『痴愚神礼
讃』と『ドン・キホーテ』の類似性を見ることができるのではないだろう
か。
40　牛島信明，『反＝ドン・キホーテ論』，弘文堂，1989年，p.269.
